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HANS-JORGEN LIEBSCHER: Lehrbuch der Hydroiogie. Bd. 1. Allge- 
meine Hydrologie - quantitative Hydrologie. Hrsgeg. yon AL- 
BERT BAUMGARTNER & HANS-Jf2RGEN LIEBSCHER. Mit Beitr~igen 
yon PAUL BENECKE. 2. Aufl. 694 S. mit 347 Abbildungen und 126 
Tabellen. Berlin, Stuttgart: Gebrtider Bortraeger, 1996. ISBN 
3-443-30002-2. 
Dieser erste Band aus der Reihe ,,Lehrbuch der Hydrologie" ist 
den Grundlagen der Hydrologie und der quantitativen Hydrologie, 
der ,,Wassermengen-Hydrologie" gewidmet. Neben der VermittIung 
der physikalischen Grundlagen und der "Gesetzm~iBigkeiten des 
Vorkommens und des Zustandes des Wassers auf dem Festland" 
unter Einbeziehung der jeweiligen dort ablaufenden Prozesse, ffihrt 
das Buch auch in den Rahmen dieser Lehrbuchreihe ein. MeG- und 
Berechnungsmethoden werden in einem der folgenden B~nde 
beschrieben und sind somit nicht Gegenstand dieses Werkes. 
Nach einem umfangreichen Verzeichnis der Formelzeichen, 
Symbole und Einheiten wird im ersten Kapitel die Einordnung der 
Hydrologie in die Naturwissenschaften und im zweiten Kapitel ein 
geschichtlicher AbriB fiber diese Wissenschaft gegeben. Das dritte 
Kapitel beschreibt das Wasser als solches und das vierte Kapitel den 
Wasserkreislauf. Ab dem ftinften Kapitel beginnt das Kemstfick des 
Buches im Hinblick auf die quantitative Seite der Hydrologie: Von 
den Wasservorkommen u d Wasserums~itzen auf der Erde geht es 
fiber Energiehaushalt, atmosph~irischen Wasserdampftransport, 
Niederschlag, Schnee und Eis, Interzeption und Verdunstung bis zu 
Versickerung und Bodenfeuchte. Ffir den Limnologen wird es vor 
allem in den Kapiteln 13 bis 16 interessant, in denen das Grund- 
wasser, der Abflu6, Seen und die Kfistenhydrologie b handelt wer- 
den. Ein ausreichendes Literaturverzeichnis und ein ausffihrliches 
Sachwortregister bilden den AbschluB des Buches. 
Das Lehrbuch iJberzeugt nicht nur durch seinen didaktisch gelun- 
genen Aufban und die (Jbersichtlichkeit in den Abbildungen und 
Tabellen, sondern vor allem durch die hohe Kompetenz, mit der die 
einzelnen Kapitel von den jeweiligen amhaften 13 Spezialisten, 
inklusive der beiden Herausgeber, verfaBt wurden. Dabei ist be- 
merkenswert, dab die Texte allgemein verstfindlich sind, und die 
Formeln bei manchem Autor kurz erklfirt werden, damit auch dem 
mathematisch weniger versierten Leser der Zugang erm6glicht wird. 
In den meisten F~illen allerdings ist eine gute mathematische Grund- 
bildung durchaus angebracht, um dem jeweiligen Autor folgen zu 
k6nnen. Doch auch ohne Formelverstfindnis kann der interessierte 
Leser viele wertvolle Informationen aus den vielen Abbildungen, 
Graphiken, Tabellen und ausffihrlichen Texten enmehmen. 
Leider fehlen in irgendeiner Art and Weise im Text kenntlich 
gemachte Schlagworte des Sachwortregisters, so dab eine gewisse 
Suchdauer der gewfinschten I formation icht umgangen werden 
kann. 
Insgesamt stellt dieses Buch wohl eines der besten Lehrbficher 
fiir diesen Wissenschaftszweig im Moment dar, und ist ein hervorra- 
gendes Nachschlagewerk ffir alle Geo- und Naturwissenschaftler, 
sowie Ingenieure, die sich mit dem Wasser besch~iftigen. Es sollte 
daher in keiner naturwissenschaftlichen Bibliothek fehlen. 
E.-B. MEIDL, Jena 
JODICKE, REINHARD: Die Binsenjungfern und Winterlibellen Eu- 
ropas (Die Neue Brehm-Bticherei; Bd. 631). 277 S. mit zahlr. 
Zeichnungen, Farbphotos, Verbreitungskarten u d Graphiken. 
Magdeburg: Westarp-Wiss. 1997. ISBN 3-89432-460-0. 
REINHARD JODICKE widmet sich in diesem Band aus der allen 
Biologen und Naturfreunden bekannten Reihe den Binsenjungfern 
und Winterlibellen. Die Lestinae (Binsenjungfem) und Sympecma- 
tinae (Winterlibellen) bilden zusammen eine yon 21 Familien der 
Kleinlibellen - die Lestidae. Fast 200 Jahre nach dem ersten Fang 
eines ihrer Vertreter erscheint nun die jfingste Monographie zu 
dieser Tiergruppe. 
Nach einer kurzen Einffihrung stellt der Autor im zweiten Kapitel 
die Familie im Hinblick auf ihre Morphologie von Larve und Imago, 
die Flugzeiten, ihre Verbreitung und ihre Verbreimngsprinzipien vor. 
In den beiden folgenden Kapiteln werden dann die Gattung Lestes 
mit ihren sechs Arten und die Gattung Sympecma mit ihren zwei 
Arten ausftihflich beschrieben. Die Kapitel ffinf bis neun werden 
von den Einzelheiten im Lebenszyklus bestimmt, eingeteilt in die 
Entwicklungsabschnitte Ei, Larve, Jungfemflug, Geschlechtsreife 
und Endphase. Dabei werden die jeweiligen Besonderheiten sehr 
fundiert und anschaulich dargebracht und mit popnlationsbiologi- 
schen und 5kologischen Untersuchungen u termauert. Es folgt ein 
abschlieBendes Kapitel zu Gef'Nlrdung und Schutz dieser hoch- 
~isthetischen Tiere. Ein ansftthrliches Literaturverzeichnis und ein 
kurzes Register bilden den Abschlug des Buches. 
Insgesamt legt der Autor mehr Gewicht auf die Okologie, das 
Verhalten und die Anpassungen dieser Vertreter der Kleinlibellen, 
doch auch auf nomenklatorische und taxonomische Hinweise muB 
der Leser nicht verzichten. 
Als Besonderheit sollte hervorgehoben werden, dab das Buch 
bei aller Ausffihrlichkeit, Genanigkeit und Akribie nie langweilig 
wirkt, sondem immer spannend und interessant bleibt. Dies ist anch 
der nahezu perfekten Illustration zu verdanken. Die zahlreichen 
Zeichnungen zu morphologischen Merkmalen, Habitus oder Ver- 
haltensweisen, sowie alle Farbphotos, Verbreitungskarten u d 
Graphiken sind von exzellenter Qualit~it. Als Erg~inzung der Zeich- 
nungen, zur Darstellung komplizierter morphologischer Details, 
sind sehr gute, scharfe REM-Aufnahmen in den Kapiteln eins und 
acht vorhanden. 
So bildet dieses Buch ein enorm hilfreiches, hochwertiges Nach- 
schlagewerk ffir alle, die mit diesen wundersch6nen Tieren im Beruf 
oder als Hobby zu tun haben. Doch auch anderen Menschen, die sich 
bisher nicht mit dieser Tiergruppe besch~iftigten, bietet dieses Buch 
einen schnellen Einstieg und eine fibersichtliche und umfassende In- 
formationsquelle, nicht zuletzt durch die lockere, einfache Schreib- 
weise, die, im Gegensatz u vielen anderen wissenschaftlichen 
Werken, ein Ermfiden unm6glich macht. Ein Buch, das wegen seiner 
grogen Vorzfige allen zoologisch, 6kologisch und limnologisch 
orientierten Bibliotheken empfohlen wird. 
EvA-BARBARA MEIDL, Jena 
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